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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN  
 
5.1  Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan yang telah diolah pada 
bab IV, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yanki sebagai berikut:  
a. Pengujian nilai koefisien regresi pada variabel modal 
kewirausahaan sebesar 0,434 atau 43,4%, untuk uji parsial 
didapatkan bahwa variabel modal kewirausahaan berpengaruh 
signifikan terhadap minat mahasiswa berwirausaha pada jurusan 
Administrasi Bisnis Universitas Bina Darma, hal ini 
menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki minat untuk 
berwirausaha. 
b. Pengujian nilai koefisien regresi pada variabel karakteristik 
kewirausahaan sebesar 0,429 atau 42,9%, nilai koefisien regresi 
pada kedua variabel sebesar 86,3% dan sisanya di pengaruh oleh 
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Secara parsial 
didapatkan variabel karakteristik kewirausahaan berpengaruh 
signifikan terhadap minat mahasiswa berwirausaha pada Jurusan 
Administrasi Bisnis Universitas Bina Darma, hal ini 
menunjukkan bahwa mahasiwa memiliki minat untuk 
berwirausaha, kemudian uji simultan variabel modal dan 
karakteristik kewirausahaan  terhadap minat berwirausaha 
memiliki korelasi atau hubungan antara variabel-variabel 
tersebut adalah kuat dan berpengaruh secara bersama-sama 
(simultan). 
5.2 Saran  
a. Sebaiknya pihak Universitas Bina Darma mempertahankan atau 
meningkatkan lagi minat mahasiswa berwirausaha seperti di Jurusan 
Administrasi Bisnis, dengan cara menambahkan jumlah mata kuliah 
kewirausahaan tidak hanya satu semester saja, hal ini bertujuan untuk 
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menambah pengetahuan mahasiswa khususnya pengetahuan modal 
berwirausaha lebih banyak lagi dalam meningkatkan  ketertarikan 
mahasiswa untuk berwirausaha sesuai dengan keinginan mahasiswa 
sendiri dan bukan sebagai tuntuntan dari mata kuliah kewirausahaan.   
b. Kemudian Universitas Bina Darma dapat mempertahankan minat 
berwirausaha melalui bekerjasama dengan UKM (Usaha Kecil 
Menengah) guna memberikan keyakinan terhadap mahasiswa yang 
mempunya karakter berwirausaha untuk dilatih dan di ajarkan  di UKM 
(Usaha Kecil Menengah).  
